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1 Información  Lic. Irvin Leonel Orozco 
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2 Fuente: Información obtenida investigación de campo Visita al establecimiento. 
3 http://www.mineduc.gob.gt/ie/getficha.asp?c=12-01-0010-43&ce=2350801&m=1 
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4 Fuente: Estadística Inicial 2014, Escuela Normal de Educación física San Marcos 
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5 Fuente:  Registro General de Resultados finales, Escuela de Educación física San Marcos 
6 Fuente:  Registro y Estadística Escuela de Educación Física San Marcos  
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7 Fuente: Elaborado por José Fuentes, levantamiento físico del terreno. 
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20  Fuente. Huizinga, Johan (1972). «Esencia y significación del juego como fenómeno cultural». Homo 
Ludens. Madrid: Alianza Editorial. pp. 43–44. Consultado el 2 de agosto de 2011.
21 Fuente. wikipedia.org/wiki/Educación física.
Fuente. La Real Academia de la Lengua Española 
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23
Carballo, Hernández y Chiani  en Teorías de la Educación Física 1 y 2 de la Universidad Nacional de La
Plata, Argentina.
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24 Fuente. Minimalismo.. Autor Marcos Castellano. Quitó Ecuador. Febrero 2010 
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26 Fuente.  http://arquitecturaminimalislautimc.blogspot.com/2010/02/arquitectura-minimalista.html 
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27 http://artenihilista.blogspot.com/2010/01/concepto-y-caracteristicas.html 
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28 Fuente. Documento técnico, Información de la Dirección General del Deporté y la Recreación. 
Ministerio de Cultura y Deporte 2004 
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-IDH, según la organización de Naciones Unidas es un indicador social 
estadístico compuesto por tres parámetros: a) vida larga y saludable, b) 
educción y c) nivel de vida digno. 
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35 Fuente. Plan de Desarrollo Municipal san Marcos. San Marcos 2010. 
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36 Fuente. Plan de Desarrollo Municipal. San Marcos 2010. 
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EL TERRENO SELECCIONADO PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO ARQUITECTÓNICO EDUCATIVO, SE
ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  ESPECIFICAMENTE EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL  DE SAN
MARCOS ENTRE LA  ZONA 1  Y LA ZONA 4  DE SAN PEDRO SAC. SU UBICACIÓN GEOGRAFICA ES:
LATITUD. 14° 57' 54"
LONGITUD. 91° 47' 14"
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EL TERRENO Y SU ENTORNO
LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN.
IMAGEN.
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y SUS 
MUNICIPIOS.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
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IMAGEN.
UBICACIÓN Y AREA DEL TERRENO PARA
LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO.
FOTOGRAFÍA SATELITAL.
UBICACIÓN DEL TERRENO
MAPA .
UBICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS
DE SAN MARCOS Y SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ
4
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- ANÁLISIS DEL SITIO.
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EL TERRENO Y SU ENTORNO
CONDICIONES AMBIENTALES
EL TERRENO SE ENCUENTRA EN LA 7MA CALLE  CALZADA REVOLUCIÓN DEL 71 Y 1 ERA. AVENIDA DE LA ZONA 1 DE SAN MARCOS Y COLINDA  AL ESTE CON LA 4TA AVENIDA DE LA ZONA 4 DE SAN PEDRO
SACATEPÉQUEZ
CLIMA.  ESTA CARACTERIZADO POR SER VARIADO QUE VA DE TENER INVIERNOS FRÍOS  Y VERANOS SECOS  PRINCIPALMENTE. LAS TEMPERATURAS OSCILAN ENTRE LOS 26° Y 16° MÁX. Y    MÍNIMAS ENTRE LOS  8° Y 0° MÍNIMA EN LOS MESES
DE DICIEMBRE Y ENERO RESPECTIVAMENTE.
HIDROGRAFÍA. LAS CONDICIONES DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL VARIA DE LOS 500 MM  HASTA APROXIMADAMENTE 2000 MM. NO PRESENTA CURSOS DE AGUA COMO QUEBRADAS O NACIMIENTOS DE AGUA.
VIENTOS. LOS VIENTOS PREDOMINATES VAN DE NORESTE Y SURESTE  VELOCIDAD PROMEDIO  DEL VIENTO 4.9 KM A 15 KM /HORA.
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DE 
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VIENTOS PREDOMINATES
PROVENIENTES DEL  NORESTEPRECIPITACIÓN PLUVIAL MEDIA
ANUAL ES DE 2000 MM. CON DEFÍCIT
DE HUMEDAD EN 6 MESES
VIENTOS PREDOMINATES
PROVENIENTES DEL  NORESTE
 JOSÉ MIGUEL FUENTES
COMPLEJO EDUCATIVO
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GABARITO 7ma AVENIDA CALZADA REVOLUCIÓN DEL 71
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1.90
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LADO OESTE
TERRENO
SIN ESCALA
FOTOGRAFÍA
CALZADA REVOLUCIÓN DEL 71
GABARITO 1
TIPO DE PAVIMENTO. ADOQUÍN
ANCHO DE CALLE 7.30 MTS.
ANCHO DE CARRIL 3.25
DOBLE VÍA
FOTOGRAFÍA
CALLE SECUNDARIA COLINDANTE CON
EL CENTRO DE SALUD
TIPO DE PAVIMENTO. ADOQUÍN
BANQUETA DE CONCRETO
ANCHO DE CALLE 6.00 MTS
UNA VIA
7.65
GABARITO ACCESO SECUNDARIO 2
BORDILLO ECHO
DE NEUMATICOS
BANQUETA
0.50 6.25 0.90
SIN ESCALA
TERRENO
FOTOGRAFÍA
CALLE SECUNDARIA COLINDANTE COLEGIO
TECNOAMERICANO  E IGLESIA EL CANDELERO
TIPO DE PAVIMENTO: CONCRETO ARMADO
ANCHO  6.20 2 BLOQUES DE 3.10 MTS DE ANCHO
POR CARRIL.
UNA VÍA
FOTOGRAFÍA
COLINDANCIA 4TA AVENIDA ZONA 4
DE SAN PEDRO SAC.
TIPO DE PAVIMENTO: CONCRETO
ARMADO DOS BLOQUES DE 3.35
MTS.  POR CARRIL.
DOBLE VIA
GABARITO ACCESO SECUNDARIO 3
BANQUETA
Terreno
ENEF
SIN ESCALA
0.60 6.90
 JOSÉ MIGUEL FUENTES
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COLINDANCIAS Y USO PREDOMINANTE
DEL SUELO.
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CENTRO DE SALUD SAN MARCOS FOTOGRAFÍA
LADO SUR COLINDA CON LA
IGLESIA CRISTIANA EL
CANDELERO DE ORO
FOTOGRAFÍA
LADO SUR  COLINDA EL
COLEGIO TECNOAMERICANO
FOTOGRAFIAS
LADO ESTE COLINDA  CON
VIVIENDASUSO DEL SUELO. EN EL ENTORNO INMEDIATO NO PREDOMINA UN SOLO TIPO DE
USOS DE SUELO YA QUE EN EL LADO ESTE PREDOMINA LA VIVIENDA DE USO
COMERCIAL, EN EL LADO SUR  ESTAN USOS RELIGIOSO Y EDUCATIVO, EN EL LADO
OESTE SALUD , EN EL SUROESTE LA VIVIENDA, EN EL LADO NORTE ESTA DESTINADO
P A R A  L A  V I A L I D A D  Y  E L  P A T R I M O N I O  C U L T U R A L  P A L A C I O  M A Y A .
FOTOGRAFÍA
NORTE MURO DE VENTA DE MATERIALES
MUNICIPAL ECOSEPROM
FOTOGRAFÍA
NORTE PALACIO MAYA
FOTOGRAFÍA
NORTE CALZADA REVOLUCIÓN DEL
71
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VEGETACIÓN + SERVICIOS
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POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO
110 V.
220 V.
TRIFÁSICO
POSTES ELECTRICIDAD MUNICIPAL
UBICACIÓN DE TRANSFORMADOR
DE 50 KV. UBICADO  LADO SUR DEL
TERRENO
ELECTRICIDAD MUNICIPAL
PARADA DE BUSES Y TAXIS
CAJA DE TELEFONÍA PÚBLICA
TEL TELÉFONO PÚBLICO
FOTOGRAFIAS
CAJA DE TELEFONÍA
PÚBLICA
DRENAJE POZOS DE VISITA
AGUA POTABLE RED  MUNICIPAL
DE SAN MARCOS Y SAN PEDRO SAC.
FOTOGRAFIAS
CABINA TELEFONICA
TELÉFONO PÚBLICO
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PARADA DE BUS RUMBO HACIA SAN MARCOS
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SACATEPÉQUEZ
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ARBOLES EN LA CALLE
PRINCIPAL
ARBOL DE ALISO
ARBOL JABONERO DE CHINA Y EUCALIPTOS
FOTOGRAFÍA
ARBOLES EN EL SITIO
UBICADOS EN EL LADO
NORESTE.
 JOSÉ MIGUEL FUENTES
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- ANÁLISIS DEL SITIO.
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MEJORES  VISTAS
FOTOGRAFÍA
VISTA SUR OESTE
FOTOGRAFÍA
VISTA SUR
FOTOGRAFÍA
VISTA SUR OESTE
FOTOGRAFÍA
VISTA SUR ESTE
FOTOGRAFÍA
VISTA NORTE
FOTOGRAFÍA
VISTA SUR
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TOPOGRAFÍA
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SE PUEDE APRECIAR LA
PENDIENTE MAS PRONUNCIADA DEL
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      A continuación se observan los resultados obtenidos con el estudio ambiental del 
lugar de estudio, obtenidos con las tablas de Mahoney42

42 Tablas de Especificaciones Bioclimáticas para la elección tipológica y Constructiva 
.Mahoney.
TABLAS DE ESPECIFICACIONES BIOCLIMÁTICAS PARA LA ELECCIÓN TIPOLÓGICA Y CONSTRUCTIVA - TABLAS DE MAHONEY
Nombre:  JOSE MIGUEL FUENTES NAVARRO
LOCALIZACIÓN
LAT N14º35'11"
LONG w90º31'58"
ESTACION San Marcos
CUADRO 1
TEMPERATURA DEL AIRE (ºC) E F M A M J J A S O N D ALTA
Maximas Medias Mensuales 20.00 20.50 21.00 20.60 19.00 19.60 20.60 21.50 20.00 20.40 18.90 18.50 21.5
Minimas Medias Mensuales 4.60 5.30 6.80 8.30 11.00 9.00 8.20 6.70 8.50 7.70 3.90 2.80 3.4
Variaciones Medias Mensuales 15.40 15.20 14.20 12.30 8.00 10.60 12.40 14.80 11.50 12.70 15.00 15.70 BAJA
CUADRO 2
HUMEDAD RELATIVA (%) E F M A M J J A S O N D
Maxima Medias Mensuales 85.00 80.00 79.00 85.00 87.00 86.00 85.00 86.00 89.00 83.00 81.00 85.00
Minimas Medias Mensuales 68.00 64.00 68.00 67.00 80.00 74.00 74.00 74.00 79.00 73.00 72.00 69.00
Promedio 76.50 72.00 73.50 76.00 83.50 80.00 79.50 80.00 84.00 78.00 76.50 77.00
Grupo de Humedad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
GRUPO DE HUMEDAD 1 SI LA HR PROMEDIO ES: < 30%
2 30-50%
3 50-70%
4 > 70%
LLUVIA Y VIENTO E F M A M J J A S O N D TOTAL
PRECIPITACIONES (mm) 2.97 6.24 6.74 30.11 106.3 253.3 169.4 174 233.7 122.1 61.15 7.16 1173
VIENTOS PREDOMINANTES N-NE NE S-SW N-NE N-NE NE N-NE NE SE SE NE N-NE
VIENTOS SECUNDARIOS N-NE S-SW S-SW N-NE N-NE NE N-NE NE SE SE NE N-NE
San Marcos
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TMA > 20 ºC TMA 15-20 ºC TMA < 15 ºC
CUADRO 3 H DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE
1 26-34 17-25 23-32 14-23 21-30 I2-21
2 25-31 17-24 22-30 14-22 20-27 I2-20
LÍMITES DE CONFORT (°C) 3 23-29 17-23 21-28 14-21 19-26 I2-19
H = GRUPO DE HUMEDAD 4 22-27 17-21 20-25 14-20 18-24 I2-18
DIAGNOSTICO DEL RIGOR CLIMATICO
DIAGNÓSTICO: (ºC) E F M A M J J A S O N D TMA
MEDIA MENSUAL MÁXIMA 20.00 20.50 21.00 20.60 19.00 19.60 20.60 21.50 20.00 20.40 18.90 18.50 18
BIENESTAR  DIURNO: SUPERIOR  25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
BIENESTAR  DIURNO: INFERIOR  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
MEDIA MENSUAL MÍNIMA 4.60 5.30 10.50 8.30 11.00 9.00 8.20 6.70 8.50 7.70 3.90 2.80 7
BIENESTAR  NOCTURNO:SUPERIOR  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
BIENESTAR  NOCTURNO:       INFERIOR  14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
RIGOR TERMICO DIA  B B B B F F B B B B F F
  NOCHE  F F F F F F F F F F F F
F B C F=FRIO, B=CONFORTABLE - BIEN, C=CALOR
CUADRO 4 INDICADORES
INDICADORES E F M A M J J A S O N D TOTALES
HÚMEDO: H1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9
H3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
   ÁRIDO: A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
SIGNIFICADO INDICADOR ESTRÉS TÉRMICO PRECIPITACIONES GRUPO DE AMPLITUD
DIA NOCHE HUMEDAD MEDIA MENSUAL
MOVIMIENTO DE AIRE NECESARIO H1 C 4
C 2.3 MENOS DE 10 ºC
MOVIMIENTO DE AIRE CONVENIENTE H2 B 4
PROTEC. CONTRA LA LLUVIA NECESARIA H3 MÁS DE 200 mm
INERCIA TÉRMICA NECESARIA A1 1,2,3 MÁS DE 10 ºC
CONVIENE DORMIR AL AIRE LIBRE A2 C 1.2
C B 1.2 MÁS DE 10 ºC
PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO A3 F
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    INDICADORES TOTALES DE LA TABLA 2 CUADRO 5
H1 H2 H3 A1 A2 A3
0 9 2 0 0 4 X = INDICADOR RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
UBICACIÓN
0 a 10 X 1  ORIENTACION NORTE-SUR (EJE LONGITUDINAL ESTE-OESTE)
11a 12 5 a 12 0
0 a 4 0 2  ORGANIZACIÓN COMPACTA CON PATIOS
ESPACIOS
11a 12 0 3  ESPACIOS ABIERTOS PARA LA PENETRACIÓN DE BRISAS
2 a 10 0 4  COMO 3, PERO PROTEGIDOS DE VIENTOS FRÍOS Y CÁLIDOS
0 a 1 X 5  ORGANIZACIÓN COMPACTA DE LOS EDIFICIOS
MOVIMIENTO DE AIRE
3 a 12 0 6  HABITACIONES EN CRUJÍA SIMPLE, CON VENTILACIÓN
1 a 2 0 a 5 0  PERMANENTE
6 a 12 0 7  HABITACIONES EN DOBLE CRUJÍA QUE PERMITAN LA
0 2 a 12 X  VENTILACIÓN REGULARMENTE
0 a 1 0 8  NO SE REQUIERE MOVIMIENTO DE AIRE
ABERTURAS
0 a 1 0 0 9  GRANDES, 40-80%
11a 12 0 a 1 0 10  MUY PEQUEÑAS, 10-20%
   CUALQUIER OTRA CONDICIÓN 0 11  MEDIANAS, 20-40%
MUROS
0 a 2 X 12  LIGEROS, TRANSMISIÓN TÉRMICA INMEDIATA
3 a 12 0 13  PESADOS, EN EL EXTERIOR E INTERIOR
TECHOS
0 a 5 X 14  LIGEROS Y AISLADOS
6 a 12 0 15  PESADOS, TRANSMISIÓN TÉRMICA DIFERIDA MÁS DE 8 h
DORMIR AL AIRE LIBRE
2 a 12 0 16  SE REQUIERE UN ESPACIO PARA ESTA FUNCIÓN
PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA
3 a 12 X 17  ES NECESARIA PROTECCIÓN CONTRA FUERTES LLUVIAS
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    INDICADORES TOTALES DE LA TABLA 2 CUADRO 6
H1 H2 H3 A1 A2 A3
# 9 3 6 0 0 0 x = INDICADOR RECOMENDACIONES EN DETALLE
TAMAÑO DE ABERTURAS
0 a 1 0 x 1  GRANDE:  40 - 80%
1 a 12 0 2  MEDIANO:  25 - 40%
2 a 5 0
6 a 10 0 3  PEQUEÑO:  15 - 25%
11a 12 0 a 3 0 4  MUY PEQUEÑO:  10 - 20%
11 a 12 4 a 12 0 5 MEDIANO:  25 - 40%
POSICIÓN DE LAS ABERTURAS
3 a 12 x 6   A NORTE Y SUR, A LA ALTURA DEL CUERPO Y A BARLOVENTO
1 a 2 0 a 5 0
6 a 12 0 7  COMO ARRIBA, CON ABERTURAS TAMBIÉN EN MUROS INTERIORES
0 2 a 12 0
PROTECCIÓN DE LAS ABERTURAS
0 a 2 x 8  EVITAR SOLEAMIENTO DIRECTO
2 a 12 x 9  PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA
MUROS Y SUELOS
0 a 2 x 10  LIGEROS, BAJA INERCIA TÉRMICA
3 a 12 0 11  PESADOS, TRANSMISIÓN TÉRMICA DIFERIDA MÁS DE 8 h
TECHOS
10a 12 0 a 2 0 12  LIGEROS, SUPERFICIE REFLECTANTE, CÁMARA DE AIRE
3 a 12 0 13  LIGEROS, BIEN AISLADOS
0 a 9 0 a 5 x
6 a 12 0 14  PESADOS, TRANSMISIÓN TÉRMICA DIFERIDA MÁS DE 8 h
COMPLEMENTOS EXTERNOS
1 a 12 0 15  ESPACIO PARA DORMIR AL AIRE LIBRE
1 a 12 x 16  DRENAJE SUFICIENTE PARA LLUVIAS
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43 Fuente. Criterios Normativos para el Diseño Arquitectónico de Centros Educativos del 
Ministerio
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45 FUENTE. Entrevista Director y claustro de profesores. 
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ANCHO 
(MTS)
LARGO 
(MTS)
MTS²
AREA DE 
USO (MTS²)
AREA DE 
CIRCULACION 
(MTS²)
TOTAL 
(MTS²)
Escritorios 
(pupitres)
400 0.50 0.75 150.00 90.00 162.00 402.00
Escritorio 1 0.70 1.50 1.05 0.63 1.09 2.77
Silla 1 0.45 0.50 0.23 0.14 0.23 0.59
Locker 350 0.40 0.40 56.00 33.60 57.12 146.72
Pizarron 1 0.20 2.50 0.50 0.30 0.52 1.32
Mesas 30 0.50 0.75 11.25 6.75 12.15 30.15
Lavamanos 6 0.40 0.40 0.96 0.58 1.04 2.57
Escritorio 1 0.70 1.50 1.05 0.63 1.09 2.77
Sillas 90 0.45 0.45 18.23 10.94 18.95 48.11
Locker 60 0.40 0.40 9.60 5.76 9.79 25.15
Pizarron 1 0.20 2.50 0.50 0.30 0.52 1.32
Inodoro 5 0.70 0.50 1.75 2.54 5.69 9.98
Mingitorio 5 0.20 0.50 0.50 0.73 1.63 2.85
Lavamanos 5 0.40 0.40 0.80 1.16 2.60 4.56
Inodoro 5 0.50 0.70 1.75 2.54 5.69 9.98
Lavamanos 5 0.40 0.40 0.80 1.16 2.60 4.56
Impresoras 4 0.40 0.40 0.64 0.74 1.92 3.30
Fotocopiadoras 4 0.60 0.80 1.92 2.21 5.76 9.89
Mesas 4 0.60 1.80 4.32 4.97 12.96 22.25
Sillas 4 0.45 0.45 0.81 0.93 2.43 4.17
Plaza de Ingreso Ingresar Conectar 1 500 Area Libre 500 1.00 0.60 300.00 300.00
AMBIENTE FUNCION ACTIVIDAD AGENTE USUARIO
Fotocopiadoras Fotocopiar
Fotocopias 
Impresiones
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Servicios 
Sanitarios 
Mujeres
Higiene
Nececidades 
Fisiologicas
1 5
Servicios 
Sanitarios 
Hombres
Higiene
400
Laboratorios Enseñanza
Aprendizaje  
Enseñanza e 
Investigacion
3 90
Aulas Enseñanza
Aprendizaje y 
Enseñanza
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La mayoría de las formas 
son rectangulares y para el 
beneficio del proyecto se 
tomaran líneas horizontales 
y verticales profundas 
generando asi volumetría. 
Interrelacionando algunas 
de ellas. Utilizando líneas 
de tensión se logra crear 
una composición con un 
sistema abierto por el tipo 
de conjunto arquitectónico a 
realizar. 
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La posible volumetría a utilizar es lograda a base de interrelaciones de formas en 
planta y elevación. En elevación serán usadas formas y texturas limpias, colores  
minimalistas que se acoplen a la arquitectura planteada a utilizar en el proyecto. 
Posibles formas volumétricas en elevación para los diferentes módulos. 
Volumetría 1 en Módulos. 
Volumetría 2 en Módulos. 
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